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عارالش    
 
فهم الكتاب  ن  إين ومعرفتها فرض واجب فة من الد  غة العربي  الل  ن  إ
 ب  الواجب اال   ة وما ال يتم  غة العربي  ة فرض وال يفهم اال بالل والسن  
 فهو واجب
 (ةابن تيمي  )
 
 "العلم  ر كل  ن يتبح  ر علم الص رف فهو يستطيع أمن تبح  " 









 :ه الرسالة أهدئهذ
 ال و .عمري طول هماالي حبأ. الدوام على ي  عل نادعو ي الذان ميأ و يبأ ىلإ.١
 وارمحهما ولوالدي اغفريل اللهم. اءاجلز  حسنأ اهلل ماكاجز  ،هماإلي جزأ نأ ستطيعأ
 .صغريا ربياين كما
. إىل يوم القيامة اهلل حبل يف جيمعنا نأ اهلل عسى. إسنان فطاىن احملبوب زوجي ىلإ. ٢
خصوصا إىل ولدى احملبوب حممد  .امهفي اهلل بارك والديه يلإ و. هعلي كثريا شكرا
 .نزار أرجو اللهم اجعله ولدا صاحلا مطيعا أمني
كياهى توفيق الرمحن وأسراته  ى وشيخىستاذأ خصوصا االستاذات و ساتذاأل ىلإ. ۳
سعيد الذى يساعدوىن ىف إهناء الذى يرب ىن ىف كل الوقت صربا و اىل أستاذ ابو 
 هذه الرسالة بإعطاء البيانات الىت احتاجتها 
ة كبري  ةاسر  جيعلنا نأ اهلل عسى ۰۲١1 جبيل العربية اللغة تعليم قسمىف  يتسر أ ىلإ. ٤
 امني. مباركة




ة التقديمكلم  
مور الدنيا والدين والصالة والسالم على أاحلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على 
 .مجعنيأله وصحبه أ وعلىشرف االنبياء واملرسلني أ
لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب  رسالة اجلامعيةال ةالباحث تفقد كتب
 ةالباحث تمتأو . ية بورووكرتوالرتبية االسالمية باجلامعة االسالمية احلكوم ىف علم سرجاتا
 :بتوفيق اهلل وهدايته تعاىل حتت املوضوع رسالة اجلامعيةال
سالمى رسة الدينية يف  مؤسسة املعهد اإلباملد ىنيف الفصل الثا صرفطريقة تعليم ال  "
 " ١٠٢۳/١٠٢٤  يةساسنة الدر ال بورووكرتوابرار وتوماس ببوروانكارا دار األ
كثري من مساعدة  االساتيذ و االخوان اجلامعية   ه الرسالةو يف كتابة هذ
والتقدير ملن تقدم كلمة الشكر تن أ الباحثة تدأراولذلك يف هذه  الصحفة  .واالخوات
 :منهم, اقد ساعده
سالمية احلكومية رئيس اجلامعة اإل ،.أج.م، محد  لطفي محيديأاحملاضر الدوكتور  .١
 .ببورووكرتو




سالمية الرئيس كلية الرتبية  باجلامعة اإل ،أ.د ف.م، احملاضر الدكتورندوس موجنني. ٣
 .احلكومية ببورووكرتو
 .قسم تعليم اللغة العربية رئيس، .ا ج. م  ، احملاضر حممد مصباح .٤
و مشرف هذه  قسم تعليم اللغة العربية ناصح. ،ه أ.م، فهار هاحملاضر خري االمر  .٥
 .الرسالة اجلامعية 
 .بورووكرتو احلكوميةسالمية ساتيذ واملوظفون باجلامعة اإلمجيع األ.٦
  .ىل احلقإرشدين أقد  الذيذى وشيخى كياهى توفيق الرمحن ستاأرم كامل. 7
 .حسن اجلزاءأجزاهم اهلل 
ن ينفعنا أصراط املستقيم و الىل إنا ين يهدأو  توفيقالرجو اهلل سبحانه وتعاىل أو 
 .انه مسيع قريبه الرسالة بكتابة هذ
 
 ٠٢1٤ يونيو 11، توبورووكري 
 الباحثة
 







  باملدرسة الدينية يف ىنيف الفصل الثا صرفطريقة تعليم ال. ٠٢1٤. سىت إستعانة املنو رة
  يةسادر سنة الال بورووكرتواار وتوماس ببوروانكارا بر سالمى دار األد اإلمؤسسة املعه
كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية . قسم تعليم اللغة العربية. رسالة جامعية.٠٢1٤/٠٢1۳
 .احلكومية بورووكرتو
  مؤسسة باملدرسة الدينية يفطريقة التعليم، الصرف، الفصل الثاىن : الكلمات الرئيسية 
 اربر سالمى دار األد اإلاملعه
 
و اللغة . اللغة شيئ مهم ىف حياة الناس، حيتاج الناس إىل اللغة إحتياجا شديدا
لتعبري متنو عة تتعلق باإلفراد الذى يستخدمها و اللغات كلها عندها هدف سواسي 
و من إحدى اللغات الىت عندها منافع كثرية ىف حياة الناس هى . أفكارهم و مقاصدهم
و ملعرفة هذه اللغة ال بد  للناس ان يعرف قواعدها الستطاعة ىف نطق . عربيةاللغة ال
الكالم باللغة السليمة اخلالية من اخلطاء ىف اإلعراب و اللحن ىف ضبط الكلمات الن 
و  .اخلطاء فيها سيغري املعىن املقصود و يؤثر اخلطاء ىف الفهم و ميكن ان يؤثر سوء الفهم
فالصرف علم يبحث عن تغري . من أحد القواعد الذى ال بد  للن اس ان يعرفه هو الصرف
قال بعض . (0: ٠٢٢7,صفوان)حالة الكلمة من صورة اىل صورة حبسب املعىن املراد
: ٠٢٢٢,صفوان )"من تبحر علم الصرف فهو يستطيع أن يتبحر كل العلم"العلماء 
٠). 
س ان يتعل مه باملعل م الذى استطاع فيه وىف عملي ة و ملعرفة هذا العلم حيتاج الن ا
من . تعليمه حيتاج املعل م الطريقة ألن الطريقة من أهم األمور للحصول على غاية التعليم
تلك اخللفي ة تريد الباحثة أن تبحث عن طريقة تعليم الصرف ىف الفصل الثاىن مبعهد 
هذا الفصل كتابا جديدا اى كتاب اإلسالمى دار األبرار ألن يستخدم أستاذ الصرف ىف 
 ي‌
 
و هذا مبعىن أن هذا . املقصود و ىف عملية تعليمه قبلها قد استخدم كتاب الكيالىن
الكتاب من الشيئ اجلديد ىف هذا الفصل و ال بد  لكل الطالب أن يوفقوا نفسهم بذلك 
ب و ىف مساعدة الطال. و هم جيتاجون اىل مساعدة املعلم ىف عملية تعل مهم. الكتاب
ألن الطريقة ستساعدهم على فهم الكتاب . على فهم الكتاب حيتاج إىل الطريقة املناسبة
 .بأيسر السبيل و بأقل الوقت و اجلهد
و فوائد هذا البحث هى لزيادة اتساع العلوم عن طريقة تعليم الصرف خصوصا 
. ية عامةللباحثة من إحدى الطالبات من قسم تعليم اللغة العربية و معلمى اللغة العرب
ألن املعلم الناجح ىف حقيقته هو املعلم الذى يستطيع أن يوصل الدرس او املادة إىل 
 .طالبه بأيسر السبيل و ال يستطيع املعلم أن يوصله إال بالطريقة املناسبة
هذا البحث حبث ميداين ألن الباحثة نزلت إىل ميدان البحث مباشرة لتجد 
املعهد اإلسالمى دار األبرار واتوماس ببوروانيكارا البيانات عن طريقة تعليم الصرف ىف 
و لنيل البيانات الىت احتاجتها الباحثة، تستخدم الباحثة طريقة مجع . بورووكريطا الشمال
البيانات الىت تشتمل على طريقة املالحظة إما مبشاركة الباحثة و إما بدون مشاركة 
اذ و الطالب و ررئيس املعهد عن تعليم الباحثة و طريقة املقابلة لنيل البيانات من األست
و . الصرف طريقة تعليمه و طريقة مجع الوثائق جبمع البيانات من املصادر غري اإلنسان
لتحليل البيانات الىت حصلتها الباحثة، تستخدم طريقة حتليل البيانات الىت تشتمل على 
تاج و عر ثالثة خطوات فهى ختفيض البيانات باختيار ما حيتاج و حذف ما ال حي
 .البيانات بالنص القصصى و اإلستنتاج بصورة اخلالصة
فالطريقة تعليم الصرف متنوعة فهى طريقة قياسية و طريقة إستقرائية و طريقة 
اما الطريقة الىت . مجعية و طريقة املعدلة و طريقة اإلقتضائية و طريقة النحو و الرتمجة
 :ُتستخدم ىف الفصل الثاىن هى
بدأ األستاذ عملية تعليمه بالقاعدة الصرفية من كتاب املقصود . طريقة قياسية‌.أ 
 فشرحها مث أتى باألمثلة لتوضيح القاعدة
 ك‌
 
بدأ األستاذ عملية تعليمه باألمثلة الىت تتعلق بالقواعد الىت . طريقة إستقرائية‌.ب 
سيشرحها و أعطى األستاذ طالبه وقتا لفهم األمثلة، فشرح األمثلة بعدها 
 .ملناسبة باألمثلةفاستنتج القواعد ا
قد بدأ . أمجع األستاذ بني الطريقة األستقرائية و القياسية. طريقة مجعية‌.ج 
بدأ األستاذ عملية تعليمه باألمثلة فشرحها مث استنتاج )باإلستقرائية مث القياسية
القواعد املناسبة و بعدها أتى األستاذ بالقواعد فشرحها فأتى باألمثلة لتوضيح 
 .بالقياسة مث اإلستقرائية على عكس ذلكو قد بدأ ( القواعد
بدأ األستاذ عملية تعليمه بالقاعدة او األمثلة فرتمجها . طريقة النحو و الرتجم ‌.د 
 .إىل لغة الطالب فشرحها بلغة الطالب أيضا
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 مةالمقد  
 ة المسألةخلفي   . أ
فكارهم و حيتاج الناس إىل اللغة ليعربوا عن أ. اسى ىف حياة الناسساللغة جزء أ
ن داة ليعرب علغة هى الوسيلة جلمع و لتوحيد األمة من أى بالد و هى أال .مقاصدهم
الوسيلة و هى لة إلخراج و لتبليغ ما ينتجه العقل الشيئ الذى يفكر به املرء كما أهنا أ
 .فرادللحصول على الفهم بني اإل
واللغات  . اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهمخر و ىف التعريف األ
أي أن املعىن الواحد يث اللفظ، ومتحدة من حيث املعىن،كثرية وهي خمتلفة من ح
عرب عن واللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب هبا ال. الذى خياجل ضمائر الناس واحد
وحفظها لنا القرآن  الكرمي واألحاديث . وقد وصل إلينا من طريق النقل. أغراضهم
  (.7: 5002 ،ييىنالالغ)منثور العرب ومنظومهم الشريفة، وما رواه الثقات من 
سالم و ن اللغة العربية هي لغة اإليعرف أ. ربية هي لغة الدين والعلماللغة الع
، وهبا فبها نزل القرأن الكرمي دستور املسلمني . ماملسلمني منذ بزوع فجر االسال






والتبديل، فكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية العلمية 
سيت اللغة العربية مكانة كما أنه فوق هذا كله قد اكت. ىف مشارق األرض ومغارهبا
حيث إهنا إحدى اللغات القليلة املعهرف هبا رمسيا ىف )علمية بني اللغات املعروفة 
لغة  فالعربية إذن ليست لغة دين وحضارة فحسب، بل هي( . املنظمات الدولية
 (.د:۳۸۹۱ ،ؤهأصدقا صئمني و)اتصال عاملي كذلك 
نسان العا م الىت يستخدمها اإل اللغة العربية هى من إحدى اللغات الرائدة ىف 
و هى مستخدمة ىف عشرين بالدا ىف  ،أكثر من مائيت مليون شخصا
 من كثري  و ةياحل اتغللا ىحدإاآلن من  اللغة العربية. (1: 5002،ارشد)العا م
سان مسلما كان او غريه نعندها منافع كثرية لإل ،لذا  .اتكتب هب العلمية املراجع
 .و ملعرفة العلوم املتنوعة حسانبإالتصال األخوة بينهم 
ىل إج تا حتنسان العالقة بني اإل ،اللغة العربية هى اللغة املسخدمة ىف بعض البالد
 تصلن يأ نسانراد اإلأ ماباحلسن بينهم و خاصة عندتصل ن يأاللغة لكى يستطيع 
كذلك جيب على كل   .الذي صار قبلة اللغة العربية طوس بالد شرق األنسان ىفباإل
 .ن يعرف هذه اللغةإلنسان أا
و فن  البيان مث   النحو و فن  الصرف و فن  املعاىن اللغة العربية هلا فنون منها فن  





 )"بوهاالصرف أم العلوم و النحو أ" قال بعض العلماء. النحو و الصرف
ن ىف بينهما عالقة قوية ألن ليس هناك أم فهذه املقالة تشار إىل أ.(iii: 5015,نوارأ
 .ب يعين الصرفولكن ىف العادة لقد تقدم اإلنسان األم على األ. بدون أب
ىل صورة حبسب املعىن  حالة الكلمة من صورة إحث عن تغري  الصرف هو علم يب
لصرف فهو يستطيع من تبحر علم ا" قال بعض العلماء. (6: 5007، صفوان)املراد
 (5: 5000، صفوان )"ن يتبحر كل العلمأ
فهذه املقالة تشار إىل أن الصرف من أهم العلوم للحصول على العلوم األخرى 
كذلك جيب على اإلنسان الذى أراد أن يفهمهما أن يتعلم . الدنيامن علم الدين و 
 .والالصرف أ
املرء عما يفكره ن حيدث لقد عرف أن الصرف من أدوات التفاهم فال بد أ
ن اخلطاء عراب و اللحن ىف ضبط الكلمات ألالسليمة اخلالية من اخلطاء ىف اإلباللغة 
و من  .ن يؤثر سوء الفهمو يؤثر اخلطاء ىف الفهم و ميكن أ فيها سيغري املعىن املقصود
الفهم عن النصوص و سوء هم العلوم إلزالة و لسالمة لك نعرف أن الصرف من أذ
 . الكالم
فتحت ىف كثري من و . من الناس تعلم اللغة العربية حيب كثري, ىف احلاضرو  





.  عندهم نفس اهلدف و لكن تفرقوا ىف النظرية و الطريقة. سالميةاملعاهد اإل
و تستخدم اجلامعات و املعاهد . واعد ضماتستخدم املدراس نظرية الوحدة بتعليم الق
و لكن هناك الفرق بينهما ىف وقت أو مدة . نظرية الفروع بتعليم القواعد تفصيال
 .ي النحو و الصرفثري من األوقات لتعليم القواعد أاستغرقت املعاهد ك وقد. التعليم
 11ارخ املالحظة ىف الت)أستاذ الصرف مبعهد دار األبرار , بو سعيدقال أستاذ أ
الفصل اإلبتداء و األول يستعمالن   ىف. ن ىف املعهد ثالثة فصولأ (5011وكتوبر أ
, ل كتاب املقصودىف تعليم الصرف و ىف الفصل الثاىن يستعم مثلة التصريفيةكتاب األ
 لتعليم مهما كان. ليس هناك تعليم كتاب الصرف خاصةفما ىف الفصل الثالث أ
ن يقرؤوا كتاب طالب ال يفهمونه وال يستطيعون أالوقات كثرية فكثري من الصرف أ
واستخدم املعهد ىف التعليم كتبا عربية  بدون . اللغة العربية بالقواعد الصحيحة
 .خطرية فصارت هذه املشكلة مشكلة. حركات
, حد الكتب الصرفية الذى يستعمل ىف املعهد وهو مكتوب بدون حركةو من أ 
حد كتب كتاب املقصود من أ. لفصل الثاىنا م ىفهو كتاب املقصود الذى يعل  
 . بياتاأ 111باب و  11الصرف الذى يبحث عن الصرف خاصة مرتب ىف 





كان ىف املعهد دار االبرار تعليم علم الصرف الذى يستعمل كتاب املقصود خاصة  .1
ن هذا الكتاب من ىل أيشار إ, منذ سنة واحدةلتعليم بدئ و هذا ا. للفصل الثاىن
ن يوفقوا نفسهم بذلك لذلك جيب على الطالب أ. ذا املعهدالشيئ اجلديد ىف ه
 .يستعمل تعليم علم الصرف كتاب الكيالىن, من قبل. الكتاب 
م القواعد ليفهم تلك الكتب و ينبغى فه .م ىف املعهد كثري من الكتب العربيةعل  ت   .5
 .من قبل تاعد هو الصرف كما قالحدى القو و من إ
 .ستاذهمسأل األستاذ الطالب قبل أن خيتتم دروسه، هم يشاورون مع أ .1
مث يشرحها اليهم بيات من كتاب املقصود أوجب األستاذ الطالب ليكتبوا بعض األ .2
 .و هذا جيعل الطالب ماهرين ىف كتابة العربية و فهم كتاب املقصود بعده،
 .الكتاب مجيعا تدرجييا ستاذ الطالب حلفظأوجب األ .2
 .عالل و هذا يساعد الطالب للفهمأدخل األستاذ ىف تعليمه درس اإل .6
اسية و هى مور ىف تعليم املواد الدر هم األو من املعروف أن طريقة التعليم من أ  
يسر السبيل و أقل  خيططها املعلم بأهداف التعليم الىتألة للحصول على الغاية أى أ
ال بالطريقة املناسبة الىت ريقة أهم من املادة ألن املادة لن تصل إو قيل أن الط. الوقت





 حقيقته هو املعلم و املعلم الناجح ىف. ن الطريقة ال فائدة هلا مع عدم املعلم و املادةأل
 . ىل طالبه بأيسر السبيلأى املادة من املواد الدراسية إالذى يستطيع أن يوصل الدرس 
أريد ان أحبث عن طريقة تعليم الصرف ىف هذا املعهد , القا من تلك اخللفيةانط  
 .خاصة ىف الفصل الثاىن الذى يستعمل كتاب املقصود ىف تعليمه
 المصطلحات عريفت  . ب
ملدرسة الدينية با ىن ي الفصل الثا صرفطريقة تعليم ال "هذا البحث موضوعه 
  يةسادر سنة الال بورووكرتواار وتوماس ببوروانكارا بر سالمى دار األ  مؤسسة املعهد اإل ي
2٠1۳/2٠14" 
 :املصطالحات ىف هذا املوضوع كما يلى
 طريقة .1
 تعليم، سواء كان التدريس عملية وارد  ي أي كل شيءالطريقة هى  
 . (1: 5002، قاؤهصدأو  احلامد)لك و غري ذ الرياضةوالفنون، و ، الرياضيات
هي الكيفية أو األسلوب الذي خيتاره املدرس ليساعد التالميذ على حتقيق 
 اتمن اإلجراءات واملمارسات واألنشطاألهداف التعليمية السلوكية، وهي جمموعة 
العلمية اليت يقوم هبا املعلم داخل الفصل بتدريس درس معني يهدف إىل توصيل 






ذهان مبعناه اإلصطالحى هو إيصال املعلم العلم و املعرفة إىل أ تعليموال
 (15: 1821،السمان)  التالميذ بطريقة قومية
 الصرف .1
ىل صورة حبسب تغري حالة الكلمة من صورة إ الصرف هو علم يبحث عن
 (6: 5007,صفوان)املعىن املراد 
أما مفهوم الصرف ىف هذا  علماء الصرف،و هى تعريف الصرف عند 
درسة الدينية ىف مؤسسة كتاب املقصود الذى تعلم ىف الفصل الثاىن بامل  البحث هو
 .براراملعهد اإلسالمى دار األ
برار وتوماس دار األسالمى نية  ي  مؤسسة املعهد اإلباملدرسة الدي ىنثاالفصل ال .2
 2٠1۳/2٠14  يةسادر سنة الال بورووكرتواببوروانكارا 
ار االبرار هو املعهد الذي يقع  ي شارع فول سومارطا الزقاق معهد د
. ربعة فصولأهلا . املدرسة الدينية كان  ي املعهد.ووكرتورجوفورا قرية بوورواجنارا بور أ
الذى  الثالثول و الفصل الثاين و الفصل ل األو الفصئي بتداإلعين الفصل اأ
سطة الذي يستعمل كتاب و الفصل الثاىن هو املرحلة املتو .يتكون من ا و ب





باملعهد  الصرفطريقة تعليم "فاملراد من  ،السابق املصطلحات تعريفمن 
طريقة ستاذ  ي تطبيق يت استخدم األال الطريقة وه" برار وتوماس بورووكرتو دار األ
ية باملدراسة الدين ىن ي  الفصل الثا املقصودكتاب ستعمل  يالذي الصرف تعليم 
 ۱۰۳2–۱۰۳1 يةساسنة  الدر الدار االبرار  ي 
 المسألة صياغة. ج
رسة الدينية  ي  مؤسسة املعهد باملد ىن ي الفصل الثا صرفطريقة تعليم الكيف 
 ؟ 2٠1۳/2٠14  يةساسنة الدر ال بورووكرتوابرار وتوماس ببوروانكارا دار األسالمى اإل
 هدف البحث . د
باملدرسة  ىن ي الفصل الثا صرفم الطريقة تعليعرفة هدف هذا البحث هو مل
سنة ال ورووكرتوابرار وتوماس ببوروانكارا بار األسالمى دمؤسسة املعهد اإل  ي الدينية
 2٠1۳/2٠14  يةساالدر 
 البحث فوائد. ه
 خرىساعدة معرفة العلوم األمل. 1





ربية اللغة العربية ومعلمى اللغة الع عليمت لطالب قسماصة رمبا يفيد هذاالبحث خ .1
 .م علم الصرفيعامة ىف تعل
 حول الموضوع. و
رسة الدينية باملد ىن ي الفصل الثا صرفطريقة تعليم ال"  هذا البحث موضوعه 
  يةساسنة الدر ال بورووكرتوابرار وتوماس ببوروانكارا دار األسالمى  ي  مؤسسة املعهد اإل
امعة اإلسالمية اجلىف  نفس املوضوعقام بعض الباحثني بدراسة قد .  2٠1۳/2٠14
 :اومنه املتعلقة هبذا املوضوعث و البح نستطيع أن جند بعض. وووكريتواحلكومية برب 
البحث جلحيو وييونوا و موضوعه طريقة تعليم الصرف العملى عند حمهرم 
 . البحث حبث مكتىب. بشرى
موضوعه طريقة تعليم اللغة العربية ىف املدرسة والبحث لفيكا نيلي مكرمة و 
بحث يبحث ال.  5015/5011كارانج ليواس السنة الدراسية   1الثانوية املعارف 
 .حبث عن اللغة العربية خاصة ىف الصرفعن اللغة العربية عامة أما أنا أ
 يبحث حبثي و البحوث قبله .بالرسالة قبلها تهو خمتلف اتهمساو هذا البحث له 
برار ر األ ي املعهد دا صرفطريقة تعليم العن  حبثي يبحث ن  أ هفرقو . لطريقةعن ا
و . ةادامل كان وامل من حيثسالة السابقة الر ب ةالرسالة خمتلف ههذ. وتوماس بوورووكرتو





 تنظيم كتابة البحث. ز
 هذا البحث نظم الباحثةتالبحث ومعرفة ما فيه من البحوث فهم هذا  لتسهيل
 .على مخسة ابواب
عريف ت و خلفية املسألة على يشتمل هذا الباب ،املقدمة هو ولباب األلا
 و حول املوضوع و البحثفوائد  و ف البحثهد و املسألة صياغة و املصطالحات
 .البحث تنظيم كتابة
 على طريقة التعليم ويشتمل هذا الباب  .هو طريقة تعليم الصرفالباب الثاىن 
 .و طريقة تعليم الصرف الصرف
مكان  و يشتمل هذا الباب على نوع البحث. لبحثهو طريقة االباب الثالث 
 .سلوب مجع البيانات و طريقة حتليل البياناتأ و مصادر البيانات و البحث
حملة عن على يشتمل هذا الباب . البيانات و حتليلها هو عرضالباب الرابع 
 .البيانات و حتليل البيانات رضع درسة الدينية  دار األبرار وامل






 طريقة تعليم الصرف
 طريقة التعليم . أ
 مفهوم طريقة التعليم .1
ب أو يسالاملدخل و األ ىفهومميقة التعليم لن يعزل عن مفهوم طر 
 :مفهوم كلها كما يلى. القة قوية و متبادلةجراءات الىت تربطها بعضها ببعض عاإل
 املدخل ( أ
ال جمموعة من إما هو  -أى املدخل  -ىف التدريس املدخل
صل فهراضات  تت  عضها ببعض عالقة متبادلة، هذه اإلفهراضات الىت تربطها باإل
  1822 لناقة،ا) مهااال وثيقا بطبيعة اللغة و طبيعة عملييت تدريسها و تعل  صات  
:21.) 
) م تعليم اللغة فهراضات عن حقيقة اللغة و حقيقة تعل  ل هو اإلملدخا
 (.18: 5001 أرشد،
غة و ة تعليم الل  ة الىت صارت مرجعا ىف عملي  قامة املبدئي  فاملدخل هو اإل





 الطريقة ( ب
ة التدريس سواء أكانت نه عملي  يدخل ىف معىن الطريقة كل ما تتضم  
 (.22:1822، لناقةا)علوم أو رياضيات أم موسيقى ريس تد
ة جلم ىف معاسلوب الذى يستخدمه املعل  و يقصد بطريقة التدريس هى األ
الوقت و  ق وصول املعارف اىل تالمذه بأيسر السبل و أقل  نشاط التعليم ليحق  
 (12:5011,محيدة)  اجلهد
و عرض ر و تنظيم و على ذلك فالطريقة عبارة عن خطة عامة الختيا
على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع املدخل الذى  ،املادة اللغوية
املدخل شيئ مبدئي و تصدر عنه و تنبع منه و حبيث يكون واضحا أن 
 (26:1822, الناقة)  جرائيإالطريقة شيئ 
سلوب أو الكيفية الذى يستخدمه املعلم ىف عملية هى األ فالطريقة
هداف التعليمية، و هى جمموعة من حتقيق األ ليمه ليساعد الطالب علىتع
نشطة العلمية الىت يقوم هبا املعلم داخل الفصل جراءات و املمارسات و األاإل
 .ىل التالميذإعملية التعليم و قدوم املعلومات ليسهل 





شيئ الذى حيدث ىف الفصل حقيقة، و الجراءات هى ب أو اإليسالاأل
 (18:5001 ،أرشد)  الطريقة هى تنفيذ
ملعلم وكانت ب هى تفسري عملي من الطريقة الىت يستخدمها ايسالاأل
األساليب واإلجراءات هى اخلطط والتدابري ،  لكذعلى  و. صفاته فعايل
واخلطوات والوسائل الىت تأخذ مكاهنا فعال ىف حجرة الدراسة وتستخدم 
، الناقة) تعليمى ذاتهلتحقيق اهلدف من عملية التدريس ىف الوقف ال
21:1822 ) 
. بيسالبني املدخل و الطريقة و األ فرقو من ذلك التعريف يعرف ال
فالطريقة مبعناه العام هى اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا من عمل 
 من األعمال بأقل جهد وىف أقصر وقت كطريقة الصانع ىف صناعته و الزارع ىف 
السمان، )  اجارته و طريقة كل اإلنسان ىف أدائه لعملهزراعته و التاجر ىف
ىف الهربية هى اخلطة الىت يرمسها املدرس مبعناه اخلاص الطريقة ف (.28:1821
جهد من جانبه و ليحقق هبا اهلدف من العملية التعليمية ىف أقصر وقت و بأقل 
 .(28: 1821 السمان،)من جانب التالميذ
و التعليم هو . ن التعليم من أحد العناصر فيهاهربية أعم من التعليم ألو ال





تعليم اخلطط العامة الىت تربط باخلطوات ال ىاملقصود بطريقة التعليم هف(. 15
ض مع جرائيا، حبيث ال تتعار إهداف التعليمي تربيطا قويا للحصول على األ
يصال العلم إىل التالميذ بأيسر هى تستخدم ىف إ و املدخل الذى تصدر عنه
 . السبيل و أقل الوقت و اجلهد
 كيفية اختيار طريقة التعليم .5
وبا و كان ىف اختيار طريقة التعليم عناصري متنوعة الىت يراقبها املعلم وج
 :و العناصر كما يلى. فضالليجعل عملية تعليمه كامال و أ
 التعليم أهداف ( أ
علم ىف تعيني طريقة التعليم هو أهداف ول الذى سيبحثه املالعنصر األ
م داخل هداف سيثبت املعلم ىف اختيار خطوات التعليفهذه األ. التعليم
 .هداف الىت يثبتها املعلم قبل عملية التعليمالفصل لكى ال ينفصل عن األ
 حالة الطالب  ( ب
مه لذى عل  ىل فهم الدرس اك الطالب إطريقة التعليم هى األلة لتحر  
ذا كانت طريقة الىت يستطيع املعلم أن حيرك طالبه إىل فهم درسه إ. ماملعل  






 مادة التعليم( ج
وء زالة سينبغى للمعلم الذى سيعلم إىل معرفة مادة التعليم جيدا إل
ن يستطيع ىف جيب على املعلم أ. و لتيسري وصول املعارف إىل تالميذهالفهم 
ىل فهم الدرس و هو العناصر مفصال لتيسري التالميذ إ ىلحل مادة التعليم إ
 .سيعطى املعلم صورة بينة ىف اختيار طريقة التعليم
 حالة التعليم و التعلم( د
اجملاور الىت حالة الفصول  مفهوم حالة التعليم و التعلم يشتمل على 
م و ن يزعزع عملية التعليم و التعلم، و حالة اجلو، و حالة املعلميكن أ
ع أن تقرب و حالة ىل نوعني حالة الىت تستطيتنقسم هذه احلالة إ. التالميذ
ن يتعلموا و ىف حالة األوىل يستطيع الطالب أ. الىت ال تستطيع أن تقرب
 حالة الثانية فيجب على ما ىفإ .ة الىت يستخدمها املعلم من قبلالدرس بطريق
 . ن يهيأ الطريقة العامة الىت الئقة بأي حالةاملعلم أ
 (الوسيلة ) السهولة ( ه
ن من إحدى العناصر الىت تستطيع أ السهولة ىف عملية التعليم هى
السهولة , ىل نوعني تنقسم هذه السهولة إ.  م و التعلمتيسر عملية التعلي





التدريس داخل الفصل و الة عرض وكتب الدس و املكتبة و املعمل و غري 
و من السهولة غري  اجلسمية هى الفرصة و تكلفة و نظام املدرسة و . ذلك
 .احلكم من رئيس املدرسة
 الصرف . ب
 مفهوم الصرف .1
لة الكلمة من حث عن تغري حاالصرف عند علماء الصرف هو علم يب
ما واضع هذا العلم إ. (6: 5007، صفوان)ىل صورة حبسب املعىن املراد صورة إ
بفتح اهلاء و شد الراء نسبة إىل بيع الثياب اهلروية لكن  ابن مسلم اهلراء هو معاذ
كرم اهلل وجهه   ىب طالبعلى ابن أ ىف القانون للشريف اليوسى أن واضعه اإلمام
وضوعه هو األلفاظ العربية من حيث تلك األحوال  و م. (5: ه 1212الرحيم،)
) مساء املتمكنة ة و الزيادة و حنوها، و خيتص باألصالكالصحة و اإلعالل و األ
 .(ط: 5010مزكى ،) فعال املتصرفة و األ( املعربة 
ما مفهوم الصرف ىف هذا البحث هو الصرف الذى تعلم ىف الفصل أ
ى كتاب املقصود عهد اإلسالمى دار األبرار أالثاىن باملدرسة الدينية ىف مؤسسة امل





تخدامه ىف املعاهد و اس ركتاب املقصود من أحد كتب الصرف الذى كث
محد ألف أ. مؤلف هذا الكتاب هو أمحد ابن عبد الرحيم. اإلسالمية املدارس
و  .ه 1212  لسنةهذا الكتاب ىف ا( مؤلف كتاب املقصود) بد الرحيمابن ع
يبحث فيه عن املفردات من حيث صورها و هيأهتا و بعبارة من حيث ما يعرض 
 (.5: 1212الرحيم،) هلا من صحة و اعتالل و إبدال و حنو ذلك
 مادة الصرف ىف كتاب املقصود .5
 :بياتا، فهوأ 111بابا و  11هذا الكتاب يرتب ىف 
على اهلل و الصالة على  كلمة احلمدعلى   ول، يشتمل هذا البابالباب األ ( أ
 لهالنىب و أ
 عن فعل الثالثى اجملرد على الشرح الباب الثاىن، يشتمل هذا الباب ( ب
 عن فعل الرباعى و امللحق به باب الثالث، يشتمل هذا الباب على الشرحال ( ج
 عن الثالثى املزيد اب الرابع ، يشتمل هذا الباب على الشرحالب( د
 عن املصدر و ما يشتق منه ب على الشرحباب اخلامس، يشتمل هذا الباال( ه
عن هيئة الفعل املاضى و  على الشرح الباب السادس، يشتمل هذا الباب( و





بنية املضارع املعلوم و عن أ رحشعلى الالباب السابع، يشتمل هذا الباب ( ز
 اجملهول
 حعن تصريف الصحي باب الثامن، يشتمل هذا الباب على الشرحال( ح
 عن الفوائد باب التاسع، يشتمل هذا الباب على الشرحال( ط
 حكامهاعن حروف العلة و أ هذا الباب على الشرحالباب العاشر، يشتمل ( ي
عن املعتالت و  احلادى عشر، يشتمل هذا الباب على الشرحالباب ( ك
 .املضاعف و املهموز
 طريقة تعليم الصرف. ج
اللغة عندها أنواع متنوعة متوقف على  طريقة التعليم و خاصة طريقة تعليم
طريقة  و من الطرق الىت انتشرت ىف تعليم اللغة هى. املدخل الذى تصدر عنه
و من أمهية تعليم القواعد  . تعليم القواعد تشتمل على طريقة تعليم النحو والصرف
 :لىكما ي
 قتدار على النطق العرىب الفصيحاال .1
 فهم كتاب اهلل .5
 (156: 5010العارفني، ) فة تراثها الثقا يفهم كالم العرب و معر  .1





 الذي النحوي اخلطاء من وخلوها األساليب تصحيح على القواعد تساعد .1
 يكتب فيما اخلطاء وجه يفهم أن بتعلمها التالميذ فيستطيع جبماهلا، يذهب
 .واجلهود الوقت  ي اقتصاد ذلك و ي فيتجنبه،
 والعبارات الهراكيب بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري، على يذالتالم حتمل .5
 .واجلمل
 وأمثلة عبارات من ويبحثونه يدرسونه ما بفضل للتالميذ، اللغوية املادة تنمية .1
 .ميوهلم عن وتعرب بيئتهم، حول تدور
 من ومتكنهم ا،هب نتفاعاال عليهم يسهل تنظيما اللغوية التالميذ معلومات تنظم .2
 هذه  ي الركاكة وأسباب الغموض، وجه هلم يبني نقذ والعبارات ساليباأل نقد
 .األساليب
  ي وتكون واحلكم، واملوازنة املالحظة دقة علي التالميذ القواعد وتساعد .2
 واألساليب، والعبارات األلفاظ حتليل وظيفتها من ألن األديب، الذوق نفوسهم
 ومعانيها، الهراكيب بني العالقات ومراعاة وخطئها،اهبا صو  بني والتمييز
 .تغيري من عليها طرأ ما فيها والبحث
 بإدراك صحيحا، إستعماال والهراكيب األلفاظ إستعمال على التالميذ تدريب .6





 احلالو  به كاملفعول األخرى املكمالت بعض وخرب،ومن مبتدأ أو وفاعل،
 .ذلك وغري والتمييز
 تزيدهم .العامية بتيار يتأثروا ال حىت الصحيحة، اللغوية العادات تكويني .7
 الصواب من اخلطء متييز عللى بالتدريج وإقدارهم اللغوية الهراكيب من بطائفة
 (501: 1881 شحاتة،)
 :منها كثرية، القواعد تعليم أهداف أن السمان على حممود وقال
 .اخلطأ من القلمو  اللسان عصمة .1
 ملعاىن الصحيح اجليد الفهم على يساعد فهما الكلمات وظائف فهم .5
 .الكالم
 من يدرس ما وبفصل شتقاق،اال أصول مبعرفة اللغوية التالميذ مادة توسيع .1
 .منها القواعد الستنباط واقعية حية أدبية ونصوص وأمثلة عبارات
 تضفى بالغية أصول من ونهيعرف ما باستحدام األدبية التالميذ عبارة ترقية .2
 نقدا األساليب نقد من التالميذ متكن وهي ا،هب وتزيده مجاال الكالم على
 .فيها واجلمال احلسن أسباب أو والركاكة، الغموض وجوه هلم يبني
 بني واملوازنة املالحظة، ودقة الصحيح، املراتب التفكري التالميذ تعويد .2





 املدروسة القواعد املعايري تلك على بعرضه الكالم أخطاء رفة مع تيسري .6
 . (128:1821السمان، )
و , يتعلق بالنحو تعلقا قويا قسم من القواعد الذى ن الصرفلقد علم أ
الطريقة الىت يستخدمها . بينهما املساوة ىف طريقة تعليمهما ىف على ذلك كان
. ىف تعليم الصرف املعلم ن يستخدمهام ىف تعليم النحو و كذلك يستطيع أعلامل
 :فطريقة تعليمهما كما تلى
 الطريقة القياسية .1
 سري عملية التدريس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأهى طريقة الىت ت
مثلة الىت نتطبق عليها ليعقب ذلك مث توضح هذه القاعدة بذكر بعض األالعام، 
 (.110: 5010العارفني،) على القاعدة التطبيق
األمثلة للتطبيق عليها، أو وهى الطريقة الىت ننتقل فيها من القاعدة إىل 
نتقال من الكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل اخلاص، على عكس هى اال
فيها البدء بالقاعدة مث  و يتم (.82: 1821 السمان،) الطريقة اإلستقرائية
 .يح القاعدةمثلة لتوضتأتى األ
.  و ديدوكتيفهذه الطريقة بطريقة االستنتاجية أو تسمى بعض العلماء 





و يقوم هذه الطريقة على . تبدأ بتعليم الكليات وتنتهي باجلزئيات ،األمثلة
 .لتوضيح هذه القاعدة مثلةساس عرض القاعدة أوال مث تعرض األأ
لقد تقدم خدمة هذه الطريقة . و هذه الطريقة هى أقدم طرق تعليم اللغة
استخدم أكثر من علماء النحويني هذه . لعملية التعليم ىف القرون املاضى
 :تشتمل هذه الطريقة على ثالثة خطوات. الطريقة ىف تأليف كتبهم
 .أو املبداء العام يستهل املدرسون الدرس بذكر القاعدة أو التعريف .1
 .مثلة الىت تنطبق عليهايوضحون هذه الطريقة بذكر بعض األ مث .5
 .(502: 1881 شحاتة،)التطبيق على القاعدة  .1
 القاعدة بإعطاء تبدأ قياسيةال طريقةال أن كتابه  ي فنديإ فؤاد أمحد وقال
 الفرصة الطالب يعطي ذلك وبعد .األمثلة يؤيت مث وحتفظ، تفهم أن تلزم اليت
 إىل أحب الطريقة هذهو  .املعطى الرموز أو القاعدة لتطبيق التدريبات ألداء
 اللغة، قواعد يعلموا أن يستطيعون القصري الوقت  ي ألنه الطالب، بعض
 هم ا،هننقصا وأن .اإلقتضاء كل  ي القواعد يطبقوا أن يستطيعون مهتومبهارا
  ي الطالب يضعف ريا،وأخ .فهمها عملية  ي يشهركوا و م القواعد حبفظ مييلون
 (22: 5002فيندى،أ) املباشرة اللغة تكلم  ي القواعد تطبيق





ستقصاء، و ىف الهربية هو دراسة اجلزئيات اإلستقراء لغة التتبع و اإل
ىل الكليات، كدراسة األمثلة لإلنتقال منها إىل القاعدة والتعريف إ لإلنتقال منها
ل إىل النتائج، أوالتجارب لإلنتقال إىل األحكام أو املقدمات لإلنتقا
تسمى هذه الطريقة بطريقة إيندوكتيف و لقد تسمى (. 86: 1821السمان،)
ول إىل مثلة للوصطريقة األمثلة مث القاعدة ألن هذه الطريقة تقوم بعرض األ
 .مثلة مث تستبط القاعدةو فيها تعرض األ .و الكلالقانون العام أ
 :ربع، هىمراحل أو هلذه الطريقة 
 .مرحلة املالحظة و فيها تستقرأ االسئلة او اجلزئيات ملعرفة صفات كل منها .1
مثلة و اجلزئيات ليعرف ما بينها من ازنة و فيها يوازن الطالب بني األمرحلة املو  .5
 .و خاصة ببعضها، أصفات مشهركة 
 شهركة ،و االستنياط، و فيها حيدد املدرس و جيرد الصفات املمرحلة التجريد أ .1
 .و احلكم ىف عبارة قيقةو يهمل غريها، مث يصوغ القاعدة أ
مرحلة التعميم و فيها يتحقق املدرس من صدق القاعدة بتطبيقها على أسئلة  .2





نتقال من االطريقة القياسة الىت تقوم على الفهذه الطريقة على عكس 
تسمى هذه الطريقة بطريقة . اصاخلالكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل 
 .من قبل يندوكتيف كما قيلإ
 بطريقة، ذينف ستقرائيةاإل طريقةال أن كتابه  ي أفندي فؤاد أمحد قال
 بإشراف- الطالب أعطاها، اليت األمثلة يتعلم أن وبعد األمثلة، يقدم األستاذ
 .األمثلة بتلك مناسبة اللغة قواعد يستنتجون - األستاذ
 ستنتاجإ  ي يعىن التعليم نشاط  ي الطالب يشهرك ،الطريقة ذههب
 التدريب على الطالب حيصل أن بعد ي عمل ستنتاجاإل هذا ألن  .القاعدة
 .اللغوية املهارة دعم  ي دفهت قد القاعدة عن فاملعرفة الكا ي،
 وهي ستقرائيةباإل أم القياسية بالطريقة إما القواعد تعريف من املبتعاد
 أنشطة تشابه حىت .نفسها اللغة تدريب بدون القواعد من البحث  ي اإلبطال
 عن املعرفة منها، نطالقاإ و .نفسها اللغة أنشطة من اللغة حتليل بأنشطة الفصل
 (22: 5002فيندى،أ) فحسب معرفة تكون القواعد
 الطريقة اجلمعية .1
وأفضل من  .ستقرائية و القياسيةطريقة الىت اجمع بني الطريقة اإل و هى





 ستقراء من جهة وألننا ىف الواقع ىف حاجة إىل اإل الطالب أو من هم دوهنم،
ستقراء طريقة الكتشاف املعلومات، والقياس القياس من جهة أخرى، فاإلإىل 
 .(1821:88السمان،)يقة حلفظ هذه املعلومات وتثبيتها طر 
. الطريقة اجمع بني الطريقتني ىف عملية واحدة من عملية التعليمهذه 
و لكن ىف الكتابة  فهذه الطريقة تستحسن أن تكون ىف عملية تدريس القواعد
 .ستحسن بطريقة القياسية لكثري املعلومات  ي الكتاب املؤلفقد ا( التأليف)
 (النص االدىب)الطريقة املعدلة  .2
و قد نشأت , لثالثى من جهة الهرتيىب التارخيى حدث الطرق او هى أ
نتيجة تعديل ىف طريقة تدريس السابقة، و لذا امسيناها الطريقة املعدلة، و هى 
سالب ال األ. ىف خالل األسالب املتصلة تقوم على تدريس القواعد النحوية
املنقطعة، و يراد باالساليب املتصلة قطعة من القراءة ىف موضوع واحد أو نص 
ىل اجلمل وما فيها من الطالب و يفهمون معناه، مث يشار إن النصوص، يقرؤه م
. تأتى مرحلة التطبيق ااخلصائص و يعقب ذلك االستنباط القاعدة منها و أخري 
 .(515:1881شحاتة،)
ل استعراض نص من النصوص قد علم أن تعليم القواعد سيتم من خال





يلقى الضوء على اجلمل الىت ينطوى عليها النص و بيان خصائصها مث 
 .يستخلص املتعلم القاعدة و يطبق املعلم النصوص بالقاعدة
تعليم القواعد وفق أن  خرون كما نقله نور هادىقال فتحى يونس و أ
ه من الثابت الذي ال جدال فيه نأذ إمنا جياري تعليم اللغة نفسها أ ،هذه الطريقة
لة عبارهتا فليكن ومزاو  ،منا جيئ عن طريق معاجلة اللغة نفسهاإن تعليم اللغة أ
ذن على هذا املنهج الذي ترتكز فيه على اللغة الصحيصة إتعليم القواعد 
قالم على لسنة واألنظار ومترين األمساع واألاإل ومعاجلتها وعرضها على
  (.122: ۱۰11 ،نور هادي) استخدامها
 يةائقتضالطريقة اإل .2
الىت تدرس فيها القواعد و تسمى هذه الطريقة بطريقة العرضية فهى 
ملطالعة و احملفوظات و النصوص األدبية دراسة العملية ثناء دروس اعرضا ىف أ
يعتمد فيها ن ختصص لدراستها خصص مستقلة ىف جدول الدراسة و دون أ
 (.121: 1821 السمان،) ىل اقصى حدعلى الدراسة الشفهية إ
فهذه الطريقة تعلم القواعد بال ختصص عن مادة درس القواعد نفسه و 
هذه الطريقة تعلم اللغة . لكن عرض ىف أثناء درس اللغة خالل عملية تعليمها





 طريقة النحو و الهرمجة .6
و هى طريقة قدمية  م . ريقة القواعد و الهرمجة تسمى هذه الطريقة بط
ط بأحد املفكرين تقم ىف البداية على أساس من فكر أو نظر معني أى  م ترتب
تينية و ن الهربية و لكنها ترجع جبذورها إىل تعليم اللغة األو ميداىف ميدان اللغة أ
عندما كان  غراقية حيث استخدمت لفهرة طويلة ىف تعليم هاتني اللغتنياللغة اإل
التحليل املنطقى للغة و حفظ ما هبا من قواعد و شواذ و تطبيق ذلك ىف 
عندما كانت  تدريبات للهرمجة، يعترب وسيلة من وسائل تقوية عقل التلميذ، و
ألدب القدمي و على ذلك  غراقية تعترب مفتاحا للفكر و ادراسة األتينية و اإل
يضا التدريب على الكتابة يقة و أصوص و ترمجتها ىف هذه الطر الن كانت قراءة
 .(62: 5010الناقة،) و تقليد هذه النصوص شيئا مهما و رئيسيا
ية اللغة يضا هذه الطريقة بطريقة التقليدية لطول عمره ىف تربو تسمى أ
ن لطريقة هى منطيق علمي الذى يقول أساس من هذه افهراض األو اإل. العربية
وملعرفة املساوة . ققواعد من قسم هذا املنطرض مجيعا سواسية و الاللغات ىف األ
ة فكرة رئيسية من  و ملعرف. جنبية حبثا حقيقةمنها فال بد أن يبحث اللغة األ
ساس من هذه اللغة و األ. كتابة اللغة األجنبية فال بد أن يهرمجها إىل لغة املتعلم





فهما اإلستطاعة ىف . لطريقةىف هذه ا و على ذلك، مها وجهان مهمان
سس مها مشروط األ ستطاعتانو اإل. تسل ط القواعد و اإلستطاعة ىف الهرمجة
ذه الطريقة للمتعلم غري تناسب ه. خرىلنقل الفكرة من لغة واحدة إىل لغة أ
 .ن فيها طريقة الهرمجةالعرىب أل
م القواعد يعلت ،طريقة القواعد و الهرمجةأن ىف  ندىفأ فؤادمحد أوقال 
ري فهم النحو لغساعدة مل. قياسية القواعد معل  جدا و ت  هو من شيء مفضل 
القواعد  فظي در ب التالميذ حل و. سلوب الهرمجةأالناطقني هبا استخدم املعلم 
ب الذى فيه املعلم الذى استخدم الكتاأكثر    ،ظلتيسر ذلك احلف. يةالنحو 
هد الفية ابن مالك الذي مشهور  ي املعاألكتاب ك  نظمةاملادة الىت تكتب باأل
 (.12: 5002،دينفأ) ندونيسياإب
 :د والهرمجة كما يليطريقة القواعوعالمة 
كتاب و  أالعربية قراءة اللغة ستطاعة ىف إلاهى  هداف تعليم اللغة العربيةأ .1
 .اندونيسيإتعليم اللغة العربية  ي حال الدين  ي 
 .س و النصوصو قامال و كتب النحو  تشتمل علىسية ااملادة الدر  .5
 .مثلةد مث األالقواع تقدميبدأ ب. قياسية دالقواع يقدم .1





 .الدين بدب و كتص األصوص هى نصو الن .2
رفية من احلهرمجة المث  اتد و املفردحفظ القواع ىف هذه الطريقة هىساس ألا .6
 .و عكسه ىل لغة التلميذإلغة العربية ال
 .كلغة توطئة  يستعمل  ي عملية التعلم تعلماملى لغة أم لغة األ .7
 .املادة ىلاملرسل إم املادة والتلميذ هو استخدا الفاعل ىف ستاذ هواأل  .2
 :كما يلي  استخدام هذه الطريقةوخطوات 
الىت تتعلق  مثلةاألعطى أد مث ح التعريف عن القواعر شب سبدأ االستاذ الدر  .1
 .بالقاعدة
 .قبلها و ترمجتها تلميذ ليخفظ املفرداتستاذ الاأل طلب .5
ستاذ كلمة فكلمة ستاذ التلميذ ليفتح الكتاب و يهرجم األاألطلب  .1
 (۱۰۰۲:۱۱دي،نفأ)
الطريقة كما قيل السابق أهنا ت ستخَدم ىف عملية التعليم لتساعد املعلم ىف 
و على ذلك البد لكل معلم اللغة . عملية تعليمه للحصول على أهداف تعليمه
و . يناسبوا الطريقة بأهداف تعليمه باختيار الطريقة الىت تناسب هباربية أن الع





أهداف التعليم و مادة التعليم و حالة الطالب و حالة الطريقة املناسبة و هى 







 نوع البحث. 1
. املدخل الكيفي و الوصفي هو ستخدم  ي هذا البحثأاليت دخل امل
مجع املدخل الكيفي هو الذي يبحث عن بيانات بالطريقة املالحظة واملقابلة و 
بيان على  استخدم الباحث للحصول الذي املدخل واملدخل الوصفي هو. ئقالوثا
جد أل البحث مباشرة ميدان ىلأنزل إ ىنأل. ميداين من حبث  وهو. التصوري
 بورووكرتوارا كاماس بوروانبرار وتو دار األ باملعهد صرفتعليم ال  طريقةمات عن و املعل
 .لشمالا
 مكان البحث. 2
برار دار األباملدرسة الدينية باملعهد  ىنوقع هذا البحث  ي الفصل الثا
 : سباب األتيةو أختار هذا املكان لأل. ورووكرتوا را بكاماس بوروانوتو 
برار تعليم علم الصرف الذى يستعمل كتاب املقصود كان ىف املعهد دار األ . أ





ن يوفقوا لك جيب على الطالب ألذ. الكتاب من الشيئ اجلديد ىف هذا املعهد
 .يستعمل تعليم علم الصرف كتاب الكيالىن, من قبل.  نفسهم بذلك الكتاب
م القواعد ليفهم تلك الكتب و ينبغى فه .تعلم ىف املعهد كثري من الكتب العربية . ب
 .حدى القواعد هو الصرف كما قال من قبلو من إ
 .ستاذهمون مع أهم يشاور طلب األستاذ الطالب قبل أن خيتتم دروسه،  . ج
اب املقصود مث يشرحها بيات من كتبعض األأوجب األستاذ الطالب ليكتبوا  . د
 .و هذا جيعل الطالب ماهرين ىف كتابة العربية و فهم كتاب املقصود اليهم بعده،
 .ستاذ الطالب حلفظ الكتاب مجيعا تدرجيياأوجب األ . ه
 .ستاذ ىف تعليمه درس االعالل و هذا يساعد الطالب للفهمأدخل األ . و
 مصادر البيانات .1
 ولاملصدر األ . أ
 ستاذأ (1
دار  باملعهد ىن ي الفصل الثا املقصودكتاب   أى صرفم العل  مستاذ هو ألا
طريقة املقابلة لنيل بو سأخذ البيانات منه  . بورووكرتورا كابرار وتوماس بورواناأل
ىن هو ستاذ  ي الفصل الثااأل. كطريقة تعليمه  صرفاملتعلقة بتعليم ال بياناتال






سنة صرف ىف الال ونتعل ميالذين  ىنم طالب الفصل الثااملرد بالطلبة ه
طريقة املقابلة البيانات من الطلبة ب أخذوس. 5012-5011 يةسادر ال
 واملالحظة باملشاركة لنيل املعلومات عن رغبتهم وصعوبتهم من عملية تعليم
 .الصرف
 املصدر الثاىن . ب
غري البيانات املطلوبة  ي هذا البحث الباحثة لنيل  هستخدمكل شيئ ت
 .خرىلوثائق واملعلومات من األشخاص األاملباشرة كا
 اتبيانجمع ال طريقة  .4
. و معيار لنيل البيانات املقتضىجراءات بنظام خاص البيانات هو اإلمجع 
 :لنيل البيانات هي  البحثا ذهما الطريقة اليت تستخدم  ي أو 
  طريقة املالحظة . أ
ى األسالب جلمع البيانات مبراقبة موضوع البحث أو احلوادث املالحظة ه
 (.61: 5008تنزيح، )   مَ اسواء كان اإلنسان و اجلوادات و الع
ىف موضوع طريقة املالحظة هى طريقة مجع البيانات الىت تستخدم مراقبًة 





ساسيا  ي أسهاما إا تسهم ، الهنظة وسيلة هامة من وسائل جلمع البياناتاملالح
 .عليها بالفحص املباشر  ن حيصلأوهناك بيانات ميكن للباحث . البحث
فاملالحظة . مباشرة و غري مباشرةىل نوعني مها مالحظة إ تنقسم املالحظة
دون ب ى املالحظةغري مباشرة ه الحظةامل و الباحثة مبشاركةاملباشرة هى املالحظة 
و ىف هذه الرسالة تستخدم الباحثة املالحظة غري مباشرة  ألن . الباحثة مشاركة
الباحثة تريد أن حتصل البيانات تفصيلية و كاملة بدون املشاركة ىف موضوع 
 :بعض اإلستعداد كما يلى و جلمع البيانات هبذه الطريقة، تعد  الباحثة. البحث
 الذى ستبحث معرفة مكتفية مبوضوع البحث .1
الفحص عن األهداف العامة و اخلاصة من أسئلة البحث لوجدان األسئلة الىت  .5
 تالحظهاالبد أن 
 تثبت الكيفية و االلة املستخدمة ىف املالحظة .1
 اإلعداد للمالحظة و التسجيل ناقدا و تفصيليا .2
 اإلعداد ألالت التسجيل و كيفية تسجيل حاصل املالحظة .2
 طريقة املقابلة. ب
املقابلة هى الطريقة جلمع البيانات مبقابلة الشخص الواحد أو أكثر طريقة 





صار مصدر البيانات أى الشخص الذى  جيمع البيانات و الشخص األخر الذى
 (.61: 5008تنزيح، ) يعطى البيانات املطلوبة
. ة إىل نوعني فهى مقابلة تركيبية و مقابلة غري تركيبيةتنقسم هذه الطريق
من قبل  تفصيلية تتابعها و مادهتا فاملقابلة الهركيبية هى املقابلة الىت تثبت األسئلة
 و املقابلة غري الهركيبية هى املقابلة الىت  م تثبت األسئلة تتابعها و مادهتا. املقابلة
قابلة غري الهركيبية تستطيع الباحثة أن تفتح و ىف هذه امل. من قبل املقابلة تفصيلية
ىف ذلك الوقت لتكون املقابلة تسلية و املادة ىف أثناء عملية املقابلة متعلقة باحلالة 
 .مناسبة باألسئلة
تعد  الباحثة . ىف هذه الرسالة تستخدم الباحثة طريقة املقابلة غري الهركيبية
علتها دليال لنيل البيانات واضحة و و جاألسئلة عامًة حتتوى األشياء الرئيسية 
أن اجد البيانات  هبذه الطريقة تستطيع الباحثة. تفصيلية و مناسبة بصياغة املسألة
حرية و تسليية و يستطيع املخرب أن يعطى البيانات حرية و تسليية بدون 
 . املضغوط باألسئلة املقدم ة
و الطلبة عن  ذستامن األ البياناتة املقابلة لنيل استخدمت الباحثة طريق
 طريقةاملعهد عن الصورة العامة جبانب  سيرئو من . وطريقة تعليمه لصرفتعليم ا





 تثبت الباحثة شخصا الذى ستقابله .1
 الباحثة عملية املقابلة باعهراف موضوع البحث إىل املخربتعد   .5
 لة خفيفةتبدأ الباحثة عملية املقابلة بأسئ .1
 تقابل الباحثة املخرب بتقدمي األسئلة الىت تتعلق مبوضوع البحث تعلقا قويا .2
 وق فت الباحثة عملية املقابلة و حفنت احلفنة منها .2
 الوثائق مجع طريقة. ج
تكميل البيانات الىت حصلتها الباحثة من الباحثة هذه الطريقة ل خدمتست
دة بصفة الرسائل و الصور أو التسجيل الوثائق املقصو . عملية املالحظة و املقابلة
مع البيانات من الوثائق تستعمل جلمجع طريقة .الذى يتعلق مبوضوع البحث
 .رقوماملو أمثل الكتب . نساناملصادر غري اإل
ن الكتب مة واملطالعة ءتعمل الباحثة  ي مجع البيانات بكثرة القراتس
واستخدمت . البحث عمبوضاجملالت واجلرائد وغريها اليت تتصل  وأتسجيالت الو 
تعليم الطريقة املعلومات عن نظرية اليت تتصل بالوثائق لنيل  مجع طريقةالباحثة 







 حليل البيانات تطريقة  .5
لبيانات تنظيما من ا نيتكو الو  الطلبحتليل البيانات هي عملية طريقة  
ن يبلغ أيستطيع  لتيسر الفهم و حاصله الوثائق مجع مقابلة الشخصية واملالحظة و 
 (.5002:۱۱2، سوغيونو) خرىل شخص األإ
 :ثالثة خطوات ىليل البيانات علتستخدم الباحثة  ي حت
 ختفيض البيانات. أ
لبيانات لباحثة اامليدان مث حللت ا منالبيانات  نيلبعد  وىلاخلطة األ
 .هرةاصورة ظ ةالبيانات املختار  ىتعط .ف ما ال حيتاجذباختيار ما حيتاج و ح
 البيانات عرض . ب
 .ىبالنص القصص ةة  البيانات املختار الباحث تعرضاخلطة الثاىن 
 االستنتاج. ج
و هذه  .مقول مفهو ب هي االستنتاج بصورة اخلالصة ةري خواخلطوة األ







 البيانات و تحليلها عرض
 
 لمحة عن المدرسة الدينية . أ
 تارخ التأسيس .1
ستاذ توفيق الرمحن من سس معهد اإلسالمى دار األبرار بعد أن رجع أتأ
و . الشرقية جاوى واجني ببانيوبرار من معهد اإلسالمى دار األطلب العلم 
 وعه من بانيو واعى، بدأبعد رج. سنة ةعشر  تااثن مدة طوللب العلم فيه ط
من  و ىف وقت قليل كثر. والديهستاذ بعملية التعليم للصبيان ىف بيته أى بيت األ
 .الذين اشهركوا بعملية تعليمه الشبان
بدأ  1886أوكتوبر  52ه أى  1217ول األ من ربيع 15و ىف التارخ 
ع اجملتمع الريفى ىف بناء مكان التعليم و التعلم الذى وقع أستاذ توفيق الرمحن م
 بناحية (Purwanegara) بوروانكرا القرية بدائرة (Watumas) وتوماس قريةىف 
و . (Banyumas)ماس بانيو مبديرية (Purwokerto Utara)الشمالية بورووكرتوا





 اجمتمع الريفي اجملتمعكان هذا االسم تفاعال ليجعل . هبذا االسم هو احلسن
 .براراأل  ي دائما اتمعجمو  اسامل اتمعجم و ابرار أ
 برارأهداف تأسيس معهد اإلسالمى دار األ .5
 املسليم يلاجل عيطبت هو براراأل دارسالمى اإل معهد سيتأس هدافأ
 واخلقتيو  نيعاملو  متقني نساناإ طالبه ليكون و الدين،  ي هايقف يكون كيل
 دين شرونني الذين اهلل سبيل  ي عاملني علماء واكوني و ،ةحسن باخالق
 لقرأنأساس اب عهدامليئسس  ،فاهداأل ؤالءه قيلتحقو . كافة سالماإل
 .واحلديث
 النظرة .1
 ةتنمي و سالميةاإل هربيةال مركز هجعل النوع و ةيداجل الدينية تربية قيحتق
 .انيمأ اتمعجم و نيطائع نيمسلم واكونلي بطال قخالاأل تربية  ي اجملتمع
 الرسالة .2
 جودة الهربية بتنمية منهاج الهربية اصالح ( أ
 اءكيذ تطبع االنسان العاملني واملؤمنني واملتقني واأل  ( ب
 متعليالانشطة اداء جودة ( ج





 12 بزقاق سومارتو فول شارع  ي براراأل دار سالمىاإل معهد وقع
 21156 بريدي رمز الشمايل بورووكرتوا ببوروانكرا
 (Jln. Pol. Soemarto Gg XIV Purwanegara Purwukerto Utara) 
 :حدود له املعهد هذا وبناء.  (AMIKOM)وترفكم اكادميي املعهد هذا قرب 
 جهة الشرقية حد ت ببستان اجملتمعمن  ( أ
 جهة الشمالية حد ت بسكينمن  ( ب
 جهة الغربية حد ت بسكينمن (ج
 جهة اجلنوبية حد ت بالشارع زقاق اركوفورامن (د
 برارتعليم الصرف ىف معهد دار األ. 6
 :و هى. ىل ثالثة فصولنقسم تعليم الصرف ىف معهد دار األبرار إي
 بتداءالفصل اإل ( أ
مثلة التصريفية للشيح الصرف ىف هذا الفصل كتاب أيستخدم تعليم 
بتدا أ ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة فصول الفصل اإل. معصوم بن على حممد
خليل هم هذا الفصل ذ أمساء أساتو . طالبات و فصل واحد للطالبنيو ب لل
أداء تعليم الصرف ىف . حممد يونس و حممد نزال هادى فرقانمصطفى و 





و . سيمبتداء للطالب ىف ليلة اخلفصل اإلحد و ىف الاألللطالبات ىف ليلة 
مفهوم الصرف و البناء و مها املدرس ىف هذا الفصل هى يعلاملادة الىت 
 .صطالحى و تصريف اللغوىتصريف اإل
 لو  الفصل األ ( ب
مثلة التصريفية للشيح تعليم الصرف ىف هذا الفصل كتاب أ يستخدم
محد أ و أستاذه. االبتداءمه الفصل حممد معصوم بن على كما يستخد
صل كاملادة ىف و املادة ىف هذا الف .بالاط 20الب عدده ، و كان الطهداية
ول بتداء و الفصل األما الفرق بينهما أى بني الفصل اإلبتداء ، أالفصل اإل
   .تعم ق ىف  املادة و الشرحالهو 
 الفصل الثاىن ( ج
يخ أمحد  هذا الفصل كتاب املقصود للشيستخدم تعليم الصرف ىف
و . طالبا 52و كان الطالب عدده . ديعو أستاذه أبو س. ابن عبد الرحيم
بابا و  11صود الذى يرتب ىف املادة ىف هذا الفصل تؤخذ من كتاب املق
 :بياتا فهىأ 111
 مقدمة (1





 فعل الرباعى و امللحق به (1
 الثالثى املزيد (2
 املصدر و ما يشتق منه (2
 مر و مهزة الوصلو األفعل املاضى هيئة ال (6
 بنية املضارع املعلوم و اجملهولأ (7
 تصريف الصحيح (2
 الفوائد (8
 حكامهاحروف العلة و أ (10
  املعتالت و املضاعف و املهموز (11
 البيانات عرض. ب
الفصل الثاىن  لقد اتبعت الباحثة عملية تعليم درس الصرف و تعلمه ىف   
وم السبت ىف الساعة السابعة و عملية تعليم الصرف ىف ي تقام. برارمبعهد الدار األ
 :و عملية تعليم الصرف ىف كل السبت كما تلى. النصف ليال





ستاذ األ ترجممث . معا( مساء احلسىنأ)الدعاء  بدئت عملية التعليم بقراءة
و مادة الدرس الىت . سبوع املاضىاأله ىف م ر الطالب ليكتبو أ درس الذىال
 :كما يلى  مجهاتر 
 ىف  تَ  ة  وَ سْ ن   ن  وْ ن  وَ  ة  لَ ث  مْ أَ   ىف   ن  وْ الن كَ   لْ عَ ي   نْ إ   فْ ذ  احْ  رَ خ  اأْلَ  وَ 
 رَ ي  ص   ال  تَ  نَ ك  س   نْ ا إ  زً مهَْ  وَ    ر  اض  حَ  رَ مْ أَ  ك  يَ  فْ ذ  احْ  ه  أَ دْ بَ  وَ 
 مَ ز  ج   ع  ار  ضَ م   لَ ثْ م   ه  اء  نَ ب      مَ ز  ت  الْ  ا مث  كً ر حم َ  نْ إ   ق  بْ أَ  وْ أَ 
 :كما يلى  يةندونسو األ ةيستاذ املادة باللغة اجلو األ ترجم
ملون ( ان يعل)ايع لفظ كع اخري ( االخر)لن مبوواعا سريا ( واحذف)
فريا -ايع نداليم فريا( ىف امثلة)كيا ديين نون ( كالنون)دين اعالل افا اخري 
 .نوهوىن سفا سريا( تفى)اناس  مجعلن نون ( و نون نسوة)جونتوح 
انا ( يك)ايع كاويتاين فعل مضارع ( بدأه)لن مبوواعا سريا ( واحذف)
ان )لن ايع مهزه ( مهزا)فريكارا كع حاضر و ( امرا حاضر)افا مضارع ايكو 
( صري)ايع نداليم فريكارا كع ينديعي بدأه ( تال)ملون دين سكون ( سكن
 .ندانيكنا سفا سريا ايع بدأه
ملون انا افا تال ايكو ينداع (ان حمرك )تال اوتوا نيتيفانا سريا ايع ( أو أبق)





كع دين جزمياكني (جزم )كلوان سيفاداىن فعل مضارع ( مثل مضارع)حاضر 
  .افا مضارع
Dan buanglah akhirnya kalau berhuruf ‘illat, seperti membuang 
nun pada beberapa contoh ( nun dlamir tatsniyah,dlamir jamak dan 
mukhothob mufrod muannats), adapun nun jamak muannats harus 
dibiarkan/ jangan dibuang 
Agar fi’il itu menjadi amar hadir, caranya buang dulu huruf 
mudloroahnya dan kalau harakat huruf yang terletak setelah huruf 
mudloroah itu sukun, hendaklah ditambahkan hamzah diawalnya 
Atau tetapkan huruf yang mengikuti huruf mudloroah itu , kalau 
huruf itu berharakat lalu ditetapkan bentuknya seperti fi’il mudlori’ yang 
dijazemkan 
مة اجلزم ىف الناقص سقوط الالم الفعل ألن إن عال ستاذ املادةو شرح األ
حرف العلة ضعيف الحتمل اإلعراب باحلركات سوى النصب فحذفه باجلازم 
أتى بعض ف،  ىف حالة الرفع فإهنا حتذف بالم األمر وال الناهية و عالمة له
فشرح االستاذ القاعدة بعدها أن ، فهى ليغز و اليغزمثلة الىت تتعلق باملادة األ
 وة تثبت مع اجلازم فليست كنون األمثلة اخلمسة حنو ليضربن والتضربننون النس
 :القاعدة األخرى هى  و
 رَ ي  ص   ال  تَ  نَ ك  س   نْ َو مَهْزًا إ    ر  اض  حَ  رَ مْ أَ  ك  يَ  فْ ذ  احْ  ه  أَ دْ بَ  وَ 





أن كيفية صوغ بناء األمر للحاضر أن حتذف من  اذو شرح االست
املضارع احلرف الذى هو أحد أحرف نأتى مث تنظر لثانيه فان وجدته ساكنا 
لتعسر ابتدائك بالساكن  فأت ىف حمل حرف املضارعة الذى حذفته هبمزة الوصل
حنو اضرب وإن وجدته حمركا فابقه على حاله وابتدئ به وعلى كل من احلالني 
 .ره حنو عد ودحرجسكن أخ
هناك  هل ستاذ طالبهأل األس، بعد شرح األستاذ القاعدة و أتى باألمثلة
 أن و بعد .فسأل الطالب عن الشيئ الذى ال يفهمه. شيئ الذى ال يفهمونه
ستاذ الدرس بدعاء كفارة اختتم األ. و انتهى الوقت الدراسىفهم الطالب 
 .اجمللس مع طالبه مجيعا
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ستاذ األ عطىو أ. معا( اء احلسىنمسأ)ت عملية التعليم بقراءة الدعاء بدئ
 :فهى الىت تتعلق باملادة مثلةطالبه بعض األ






،تعل م (ثىاملزيد على الثال ماسىاخل) تضارب يتضارب  الثانية هىاألمثلة   ( ب
اخلماسى املزيد ) تدحرج يتدحرج و ( د على الثالثىاخلماسى املزي) يتعل م
 (على الرباعى
 .و لوجدان املختلفة من االمثلة األوىل و الثانيةأمر األستاذ طالبه لفهم األمثلة 
فشرح األستاذ األمثلة ألن كل الفعل الذى جاء من غري الثالثى فحرف األخر 
األوىل إال الفعل الذى جاء من وزن تفع ل و تفاعل و تفعلل   كاألمثلة منه ك سر
 فأتى األستاذ القاعدة الىت تتعلق باألمثلة و هى. كما ىف األمثلة الثانية
 ى دَ عَ  ة  ثَ اَل ى ثَ لَ ى عَ من ال ذ    ا دً بَ أَ  رْ س  اكْ  ر  خ  اأْلَ  لَ يْ بَ ا ق  مَ وَ 
 اَل لَ عْ فَ تَ  وْ أَ  لَ اعَ فَ تَ  نْ تى م  اال  كَ    اَل عَ فَ تَ  نْ م   اءَ ا جَ ا مَ دَ ا عَ مَ ب  فَ 
 : فهرمجها إىل اللغة اجلوية و اإلندونسية 
كع ايع نداليم   )قبيل االخر(ايع حروف  )ما(سريا سرحنا لن ع )واكسر)
سكيع فعل  )من الذين(ايع نداليم سيالواسي  )ابدا(عاريف حروف كع اخري 
 اعاتاسي تيلو )على ثالثة(كع عليوايت افا الذى   )عدى(مضارع مبىن معلوم 
كع تيكا   )جاء(ايع فعل  )ما(كع عليياين افا ما   )عدا(ايع نداليم مضارع  )فيما(
 )من تفاعل(كيا ديين مضارع   )كاالت(سكيع وزان تفع ال  )من تفع ال(افا ما 





Dan huruf sebelum akhirnya selamanya harus kasroh, yaitu fi’il 
yang lebih dari tiga huruf 
Pada lafadz selain yang datang dari wazan تفعال  seperti wazan yang 
datang dari wazan تفاعلatau تفعلال   
فسأل األستاذ طالبه هل . أتى األستاذ باألمثلة األخرى فهى ي نَصرمث 
ة ان مثلستاذ األاألشرح ف. هو طالب الذى ذكر الدرس عن املعلوم و اجملهول
وجوبا  املضارع اجملهول يضم أوله الذى هو من حروف نأيت و يفتح ما قبل أخره
من  و حرف األخري. فيهما وما بينهما يبقى على حالته ىف املعلوم كما ىف املثال
عدة الىت القابفاتى . فعل املضارع مبقتضى العمل فيه من رفع أو نصب أو جزم
 :لىيها كما ترمجت فالقاعدة و. ها من قبلحشر تتعلق باالمثلة الىت 
 مَ ت  ت  اخْ  ه  ى ب  ذ  ال   ق  اب  سَ  ح  تْ فَ كَ    مَ ز  ا لَ هَ م  ضَ فَ  ل  وْ ه  جْ مب َ  نْ إ   وَ 
 لَ صَ حَ  م  زْ ا جَ ذَ كَ   ب  صْ نَ  وْ أَ  ع  فْ رَ  نْ م     ل  مَ عَ ى الْ ضَ تَ قْ مب    ه  لَ  ر  خ  أَ  وَ 
 (لن ملون انا افا مضارع اكو دين جمهوالكى )و ان مبجهول)
كايا )كفتح سابق(تيتيف افا ضمها )لزم  (ماعكا اتوى ضمهى مضارع )فضمها
 (كيالوان الذى )به (روفاىن الم فعل )الذى (كفتحاحى حروف كاع ديعني 
  .دين فوعكاسى افا جمهول)اختتم
 )مبقتضى العمل (كدوى مضارع )له (اتوى حروف كاع أخر )و اخر)





كاع حاصل افا )حصل (اتوى جزم )جزم (اكو كيا اكى اكى نصب )كذا  (
  .جزم
Kalau fi’il mudlore mabni majhul, maka mendlomahkan huruf 
mudloroahnya itu harus, seperti halnya menfathahkan huruf yang 
mendahului huruf terakhir 
Akhir fi’il mudlore itu tergantung pada keperluan amalnya, baik rafa’, 
nashab, atau jazmnya 
الوقت بدعاء كفارة اجمللس مع طالبه  اءستاذ الدرس بعد انتهواختتم األ
 .مجيعا
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ستاذ سأل األ. معا( مساء احلسىنأ)ت عملية التعليم بقراءة الدعاء بدئ
فالقاعدة  . ه لقراءة بعض القاعدة من القواعد الصرفية من كتاب املقصودطالب
 :كما تلى
 امَ زَ عَ  نْ م   وْ أَ  مَ ل  عَ  نْ م   اء  جي َ   امَ كَ  ل  اع  فَ  م  اسْ ب   ئْ ج   ل  اع  فَ كَ 
 رَ دَ نَ  ا مَ ال  إ   ف  يْ ر  ظَ  وْ أَ  م  خْ ضَ كَ    ر  قَ تَ اسْ  نْي  عَ  م  ضَ ب   نْ إ   اض  مَ  وَ 
 لَ ق  ا ن  مَ  ظْ فَ احْ  وَ  ن  اَل عْ الف   ل  عَ فْ اأْلَ  وَ    ل  ع  فَ الْ ا كَ ا جَ مً ز  اَل  ر  سْ كَ ب   نْ إ   وَ 
  ل  يْ ت  قَ  اذَ كَ  ل  وْ ع  فْ مَ  م  اسْ  اءَ جَ     ل  يْ ع  فَ  اذَ كَ  ل  وْ ع  فْ مَ  ن  زْ وَ ب  





 :كما يلى  يةندونسو األ ةيو استاذ القاعدة باللغة اجلاأل هرجمف
كيالوان اسم )باسم فاعل (كايا وزىن فاعل )كفاعل( نكاننا سرا)جئ )
او من  (ساكع ماضى علم )من علم (كايا اوهلى دين تكااكن )كما جياء  (فاعل 
  .اتوى ساكع ماض عزم)عزما
بضم  (ملون تتف افا ماض )ان استقر (اتوى فعل ماض )و ماض(
أو  (كايا اسم فاعل ضخم )كضخم  (مة عني فعلى كيالوان دين ضايكو  )عني
 .كاع العكا افا ما)ندر (كجابا لفظ )اال ما (اتوا ظريف)ظريف
تتف كالوان كسرة عني فعلى )بكسر (لن ملون انا افا فعل ماض )و ان(
كايا انوت ) كالفعل(تكا افا اسم فاعل معكا )جا  (حاىل فائدة الزم )الزما (
لن )و احفظ(لن وزن فعالن )الفعالن  (أفعل لن وزن )و االفعل(فعل وزن
  .كاع دين نقل افا ما)نقل(اع وزن )ما  (عركصاها سريا 
 (اكو كايا اكى مفعول )كذا  (نتفى كيالوان وزن مفعول )بوزن مفعول(
كايا اكى )كذا  (لو عفماسم  )اسم مفعول (تكا افا )جاء (اتوى وزن فعيل )فعيل





اتوا )او فعول (اتوى وزن فعال )فع ال (اكو ندوهاكن معىن اكيه )رةلكث(
وزن  ااتو )او فعيل (اتوا وزن مفعال )او مفعال (وزن فعل  ااتو )فعل (وزن فعول 
  .فعيل
Buatlah isim fa’il seperti halnya wazan fa’il sebagaimana yang 
datang dari lafadz علمdan  عزم  
Dan fiil madli apabila didlomah ain fiilnya seperti isim fail ضخم 
atau  ظريفkecuali lafadz yang tidak ada 
Dan kalau fiil madli itu dikasroh dalam keadaan fiil lazim maka 
isim fail akan seperti wazan فعل , افعل, الفعالن  dan tetapkanlah wazan yang 
telah di tetapkan sebelumnya 
Demikian pula buatlah isim maf’ul seperti halnya wazan maf’ul 
dan atau wazan fa’ilun, seperti قتيل 
Wazan yang menunjukan makna banyak seperti wazan فعل ,فعول,فّعال 
فعيل, مفعال  
األوىل إن كان املاضى ثالثيا جمردا متعديا سواء كان  فشرح األستاذ القاعدة
أو مكسورها أو الزما مفتوحها فجئ به على وزن فاعل كالفعل مفتوح العني 
  . َعل َم متعد إسم فاعله عا م و عزم متعد و الزم إسم فاعله عازم بوزن فاعل
إن كان املاضى مضموم العني فاسم فاعله شرح األستاذ القاعدة الثانية  و
وزن  وإما علىكجنب فهو جبان إما على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العني  
كقوهلم طهر وهو طاهر وحسن وهو حسن   كوجه فهو وجيه إال ما ندر  فعيل





مفعول الثالثى اجملرد جاء على وزنني مفعول و فعيل سواء كان عني ماضيه 
 .مضموما أو مفتوحا أو مكسورا
ة أن الفعل الذى يدل على معىن الكثري جاء فشرح األستاذ القاعدة األخري 
 ل  يْ ع  فَ  و ال  عَ فْ م   و ل  ع  فَ و  ل  وْ ع  فَ  و ال  ع  فَ من وزن 
فسأل الطالب . ستاذ طالبه هل هناك شيئ الذى ال يفهمونهسأل األو  
واختتم الدرس بعد انتهاء اجملادلة بدعاء كفارة . عن الشيئ الذى ال يفهمه
 .اجمللس معا
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رجممث . معا( مساء احلسىنأ)ت عملية التعليم بقراءة الدعاء بدئ ستاذ األ ت
  ترمجها و مادة الدرس الىت. سبوع املاضىاأله ىف مره الطالب ليكتبو أدرس الذى 
 :كما يلى
 افَ ر  اعْ  ى  هْ الن  وَ  ر  مْ اأْلَ كَ  ه  ج  وْ أل َ    افَ ر  صَ تَ  ع  ار  ضَ م   وْ أَ  اض  مَ  وَ 
  كَ   وَ  ب  اطَ خم َ  اذَ كَ     ة  بَ ائ  غَ الْ كَ  ب  ائ  غَ ل   ة  ثَ اَل ثَ 
 ة  بَ اطَ خَ امل
 امَ ل  ع   ى  هْ نَ  مث   ر  مْ َأ رْي   غَ ىف     امه َ  ان  نَ اثْ  ه  لَ  م  ل  كَ تَ م   وَ 
 ل  اع  فَ  نْيَ ل  اع  فَ  وَ  ة  الَ عَ فَ   ل  اع  الفَ  م  اسْ  ف  ر  صَ ي   ة  رَ شْ عَ ل  





 :كما يلى  يةندونسو األ ةويااللغة اجلإىل  ستاذ املادةاأل جمر ت
اكو )تصرفا (اتوا فعل مضارع )او مضارع (اتوى فعل ماض )و ماض)
كيا دبىن )كاالمر(ماريع فريا وجة )الوجه  (دادى كتصريف افا ماض لن مضارع 
  .ويروه متن سريا)اعرفا (ى لن فعل هن)و النهى (فعل أمر 
كايا )كالغائبة   (اكو تدوه معىن غائب )لغائب (اتوى وجة تلو )ثالثة)
و   (اتوى واقع خماطب )خماطب (اكو كايا اكى واقع غائب )كذا(غائبة 
 .لن كايا واقع خماطبة )كاملخاطبة
اتوى )اثنان (اكو تتف كدوى متكلم )له (لن واقع متكلم )و متكلم)
ماعكا نوىل  )مث هنى (اع دا م لياىن أمر )ىف غري امر (اتوى اثنان )مها (وزن لورو 
  .كاع دين منب اكن افا كاروىن أمر لن هنى)علما (فعل هنى
افا  )اسم الفاعل (دين تصريف )يصرف (ماريع وزن سيفولوه )لعشرة)
لن وزن )فاعل (لن وزن فاعلني )و فاعلني(روفاىن وزن فعالة )فعالة  (اسم فاعل
  .لفاع
و  (لن وزن فعال )فعال (لن وزن فعل )فعل (لن وزن فاعلني )و فاعلني)
لن )فاوشد (جما ضمها سريا )اضمم (لن اكو اعدا م فعل لن فعال )فيهما





Fiil madli dan  fiil mudlore ditashrif ke dalam beberapa wajah 
seperti fiil amr dan fiil nahi maka perhatikanlah kamu 
Tiga wajah menunjukan makna ghoib seperti makna ghoibah dan 
sebagaimana waqi ghoib waqi mukhothob seperti waqi mukhothobah 
Adapaun waqi mutakallim itu mempunyai dua wazan selain dalam 
fiil amr dan nahi yang dimabni malumkan keduanya 
Isim fail ditashrif ke dalam sepuluh wazan, yakni wazan , فعلة 
فاعل ,فاعلين  
فعال, فعل, فاعلين  dalam  kedua wazan Dlomahkanlah dan atau tasydidkanlah 
kepada huruf yang mengiringi 
ثالثة إما .شرح األستاذ القاعدة أن فعل املاضى و املضارع تصرفا ألوجه
حنو ضرب ضربا ضربوا و غائبة و خماطب و خماطبة  د أو مثىن أو مجع لغائبمفر 
و أثنان للمتكلم إما وحدة و ىف املاضى و يضرب يضربان يضربون ىف املضارع 
 .حنو ضربت ضربنا ىف املاضى و أضرب نضرب ىف املضارع مع الغري
ني و شرح األستاذ أن اسم الفاعل يصرف لعشرة وزن فهى فعلة و فاعلَ 
ني و ف  ع ل و فع ال و فاعلة و فاعلتني و فاعالت و فواعل، حنو و فاعل و فاعل  
 .و ناصَرين و غري ذلك ناصر يصرف إىل نصرة
الوقت بدعاء كفارة اجمللس مع طالبه  اءواختتم االستاذ الدرس بعد انته
 .مجيعا





 ستاذمث كتب األ. معا( مساء احلسىنأ)ت عملية التعليم بقراءة الدعاء بدئ
ستاذ البه لكتابة القاعدة الىت كتب األستاذ طاأل القاعدة من اسم املصدر، فأمر
 :و القاعدة كما يلى. من قبل
 فعل  فعل  فعال
 فعلني  فعالن  فعلني
 افعال  أفعال  أفعاال
 فعلة  فعلة  فعلة
 فعلتني  فعلتان  فعلتني
 فعالت  فعالت  فعالت
مجيعا بعد  ستاذ مع طالبهاألستاذ القاعدة أوال مث أنشدها األأنشد 
 .ستاذاستمع الطالب نشيد األ
 .واختتم الدرس بعد انتهاء الوقت بدعاء كفارة اجمللس
و وجدت الباحثة بعض املعلومات الىت تتعلق بعملية تعليم الصرف ىف 
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و . مع بعض طالب الفصل الثاىن 5012ماريس  1املقابلة ىف التاريخ 
 :املعلومات كما تلى
ابة و لزيادة أن أهداف تعليم الصرف ىف هذا املعهد هى لزيادة مهارة الكت .1
 .ما مزيذ فيهإما جمرد و إاملفردات و ملعرفة أصول الكلمات 
قصد فهم عملية التعليم ىف الفصل الثاىن يقصد ختم الكتاب ال ي أن .5
 .الطالب
 .ستاذ ىف تعليمه درس االعالل و هذا يساعد الطالب للفهمأدخل األ .1
 .أن أكثر من طالب الفصل الثاىن الذين ملا يتعلموا ىف املعهد من قبل .2
 .حياناو عكسه أتقدم األستاذ األمثلة من قبل القاعدة  .2
 .ستاذ اجملادلة ىف وسط دراستهأدى األ .6
لتعلم الصرف من جهة  و قليل اهلمةأن األستاذ عنده صعوبة كثرية كعدم أ .7
 .حوال الىت ال تعضد عملية التعليم كاملطر و شدة احلرالطالب و األ
 .بة ىف تعلم الصرف و بعضهم اليرغبونبعض الطالب هلم رغ .2
بوا بعض األبيات من كتاب املقصود مث يشرحها أوجب األستاذ الطالب ليكت .8
 .ليهم بعدهإ





 تحليل البيانات . ج
قد عرف أن طريقة تعليم الصرف كطريقة تعليم النحو ملسواهتما ىف حبث 
ة ى الطريقة القياسية و الطريقفطريقة تعليم الصرف تشتمل عل. قواعد اللغة العربية
طريقة النحو ادية و ملعدلة و الطريقة اإلقتضستقرائية و الطريقة اجلمعية و الطريقة ااإل
  .و الطريقة الىت اختارها املعلم تتعلق باهداف تعليمه. و الهرمجة
نتقال من الكليات إىل اإلساس فالطربقة األوىل هى الطريقة القياسية بأ
البدء بالقاعدة مث تأتى األمثلة لتوضيح فيها  يتم و .اجلزئيات، ومن العام إىل اخلاص
رف ىف الفصل الثاىن مبعهد دار األبرار أستاذ أبو ستاذ الصالقاعدة و يستخدمها أ
ماريس و رأيت حقيقة   6ىف التاريخ  د ىف عملية تعليمه كما قال ىف املقابلة يعس
حظة ىف رأيت ىف املال .فربايري 12و  2ينايري و  52كالمه من املالحظة ىف التاريخ 
ينايري أنه بدأ عملية تعليمه بإعطاء القاعدة من كتاب املقصود، و من  52التاريخ 
 :أحد القواعد الىت شرحها ذلك اليوم هى 
َر اْحذ ْف إ  اأْلَ  وَ   ىف  تَ  ة  وَ سْ ن   ن  وْ ن  وَ  ة  لَ ث  مْ أَ   ىف   ن  وْ الن كَ   لْ عَ ي   نْ خ 






بعرض األمثلة  فهذه الطريقة على عكس طريقة القياسةستقرائية، قة اإلو الطري
حيانا ليساعد الطالب يد هذه الطريقة أعيستخدم أستاذ أبو س. مث تستبط القاعدة
على فهم القواعد الىت سيشرحها كما قال ىف املقابلة و رأيت حقيقة كالمه ىف 
أنه بدأ عملية  فربايري 1رأيت ىف املالحظة ىف التاريخ  .فربايري 1 التاريخ املالحظة ىف
و ( رباعيا) يدحر ج مثلة فأمر الطالب لفهم األمثلة فاألمثلة هى تعليمه بإعطاء األ
فأتى بالقاعدة الىت تتعلق باألمثلة فالقاعدة (. سداسيا) و يستخرج ( مخاسيا)ينقطع 
 هى
 ىدَ عَ  ة  ثَ اَل ى ثَ لَ ى عَ من ال ذ    ا دً بَ أَ  رْ س  اكْ  ر  خ  اأْلَ  لَ يْ بَ ا ق  مَ وَ 
فهذه الطريقة . ستقرائية ىف الطريقة اجلمعيةو اجمع الطريقتني القياسية و اإل
ىف تعليم قواعد ( ستقرائية و اجلمعيةريقة القياسية و اإلالط)أفضل الطريقة الثالثة 
لية د ىف عميعأبو سو يستخدمها أستاذ . ند بعض علماء النحواللغة العربية ع
ية واحدة من عملية القاعدة ىف عمل بدأ بالقاعدة مث األمثلة و األمثلة مث. تعليمه 
نه ماريس أ 6التاريخ  د بغري مباشرة ىف املقابلة ىفيعقال أستاذ أبو س. التعليم
 . حقيقة كالمه ىف املالحظة أر و لكن ملا. حيانايستخدم هذه الطريقة أ
فالطريقة املعدلة . يةائالطريقة املعدلة و الطريقة االقتض خرى هىو الطريقة األ





و الطريقة . و نص من النصوصاملتصلة قطعة من القراءة ىف موضوع واحد أ
املطالعة و  ثناء دروسالىت تدرس فيها القواعد عرضا ىف أية هى الطريقة ائاالقتض
فهتان الطريقتان عندمها املساوة و هى تعليم القواعد . دبيةاحملفوظات و النصوص األ
ن اهلدف منهما هتان الطريقتان القواعد قليلة أل و تعلم. ىف وسط عملية تعليم اللغة
 .تعليم اللغة نفسها ليس لتعليم القواعد خاصة
أما هدف تعليم . نهمايد الختالف اهلدف معو ال يستخدمهما أستاذ أبو س
، و حفظ كالسيك ي  ال كتباللقرأة ) د هو لتعليم القواعد كافة يعأستاذ أبو س
  .5012ماريس  6كما قال ىف املقابلة ىف التاريخ  (املفردات و ملعرفة اصول الكلمة
 ليفهم النحو. خرية هى طريقة النحو و الهرمجة ختصص لغري العرىباألو الطريقة 
ذ و حيفظ التالمي. اسلوب الهرمجةالناطقني هبا استخدم املعلم  ريلغ او القواعد
ككتاب املقصود   استخدم تعليم النحو باالنظمة ،ظلتيسر ذلك احلف. القواعد النحو
د ىف كل يعو يستخدمها أستاذ أبو س. لم ىف الفصل الثاىن مبعهد دار األبرارالذى تع
عدة الىت أتىها من كتاب كل القاتعليمه كما رأيت ىف كل املالحظة أنه ترجم   عملية
قة هو ترجم املثال من هذه الطريو . ىل اللغة اجلوية و اللغة اإلندونسيةاملقصود إ






َر اْحذ ْف إ  اأْلَ  وَ   ىف  تَ  ة  وَ سْ ن   ن  وْ ن  وَ  ة  لَ ث  مْ أَ   ىف   ن  وْ الن كَ   لْ عَ ي   نْ خ 
ملون دين ( ان يعل)ايع لفظ كع اخري ( االخر)لن مبوواعا سريا ( واحذف)
و )فريا جونتوح -ايع نداليم فريا( ىف امثلة)كيا ديين نون ( كالنون)إعالل افا اخري 
 .نوهوىن سفا سريا( تفى)اناس  مجعلن نون ( نون نسوة
Dan buanglah akhirnya kalau berhuruf ‘illat, seperti membuang nun pada 
beberapa contoh ( nun dlamir tatsniyah,dlamir jamak dan mukhothob 
mufrod muannats), adapun nun jamak muannats harus dibiarkan/ jangan 
dibuang 
برار رف ىف الفصل الثاىن مبعهد دار األو على ذلك، قد عرف أن تعليم الص
لقد استخدم . و النحو و الهرمجة لقياسية و االستقرائية و اجلمعيةيستخدم الطريقة ا
رفية د هؤالء الطرق ليساعد الطالب ىف فهم القاعدة من القواعد الصيعبو سأستاذ أ
ليمه عملية تفرحية كإنشاد بعض ستاذ ىف عملية تعو أدخل األ. من كتاب املقصود
وى من اسم املصدر كما رأيت الىت تتعلق و تطابق بالقاعدة كتصريف اللغ اشدناأل
 .فربايري 55ىف املالحطة ىف التاريخ 
الباحثة من عملية املقابلة  بتنظري إىل البيانات الىت حصلتها ثةقد عرفت الباح   
الطريقة القياسية و اإلستقرائية و )أن األستاذ أختار طريقة التعليم كلها و املالحظة 
ديد إىل أهداف التعليم و حالة الطالب و بته( اجلمعية و طريقة النحو و الهرمجة 





كان أهداف تعليم الصرف ىف هذا الفصل هى لزيادة مهارة الكتابة و لزيادة  .1
 املفردات و ملعرفة أصول الكلمات إما جمرد و إما مزيذ فيه و لتلك األهداف
بعض األبيات الىت  بةالكتو أوجب األستاذ الطالب حلفظ الكتاب تدرجييا 
 .استخدم األستاذ الطريقة الىت الئقة هباف سيشرحها من كتاب املقصود،
و مادة التعليم ىف هذا الفصل تتعلق بالقواعد اللغة العربية فاستخدم األستاذ  .5
سية و اإلستقرائية و اجلمعية و الطريقة الىت تتعلق بتعليم القواعد فهى الطريقة القيا
 .طريقة النحو و الهرمجة
فاستخدم الطريقة ليساعد .كثري من الطالب الذين  م يتعلموا ىف املعهد من قبل .1
 .و درجة نشوءهم كما قال ىف املقابلة حالتهمبتهديد إىل هم مجيعا 
رون كثري من الطالب ىف الفصل الثاىن الذين يتعلمون ىف اجلامعة و لذلك قد يشع .2
ا رأيت ىف م كمحالته استخدم األستاذ الطريقة بتهديد إىلبالتعب ىف ليلهم، ف
لزيادة اهلمة ىف  ستخدم الطريقة املسرورة كإنشاد األنشودةاملالحظة األخرية أنه ا
 .عملية التعليم







الخالصة .ا  
 ىنالثا  ي الفصل صرفم اليتعل طريقةمن املالحظة و املقابلة و التحليل عن 
أخلص كارا ببورووكرتوا عهد دار االبرار وتوماس ببوروانسالمية مبباملدرسة الدينية اإل
ستقرائية و اجلمعية خدم طريقة التعليم القياسية و اإليستستاذ األأن خالصة البحث 
 :ما يلىك  و النحو و الهرمجة
نتقال من الكليات إىل اجلزئيات، ومن اإلالطريقة القياسية هى الطريقة بأساس  .1
بدأ . مث تأتى األمثلة لتوضيح القاعدة يتم فيها البدء بالقاعدة و. العام إىل اخلاص
األستاذ عملية تعليمه بالقاعدة الصرفية من كتاب املقصود فشرحها مث أتى 
 .باألمثلة لتوضيح القاعدة
تقوم هذه الطريقة بعرض االمثلة للوصول اىل القانون العام او . ة إستقرائيةطريق .5
بدأ األستاذ عملية تعليمه . و فيها تعرض االمثلة مث تستبط القاعدة .الكل
شرحها و أعطى األستاذ طالبه وقتا لفهم يباألمثلة الىت تتعلق بالقواعد الىت س





قد بدأ . ستقرائية و القياسيةاألستاذ بني الطريقة اإلأمجع . طريقة مجعية .1
بدأ األستاذ عملية تعليمه باألمثلة فشرحها مث استنتاج )باإلستقرائية مث القياسية
القواعد املناسبة و بعدها أتى األستاذ بالقواعد فشرحها فأتى باألمثلة لتوضيح 
 .أ بالقياسة مث اإلستقرائية على عكس ذلكو قد بد( القواعد
بدأ . هى الطريقة الىت بأساس الهرمجة إىل لغة الطالبف. ةطريقة النحو و الهرمج .2
أى اللغة  األستاذ عملية تعليمه بالقاعدة او األمثلة فهرمجها إىل لغة الطالب
 .فشرحها بلغة الطالب أيضا العربية و اجلوية
الطريقة القياسية و )ختار طريقة التعليم كلها ثة أن األستاذ أقد عرفت الباج
بتهديد إىل أهداف التعليم و حالة ( اإلستقرائية و اجلمعية و طريقة النحو و الهرمجة 
 .الطالب و مادة التعليم و حالة التعليم و التعلم  و السهولة
استخدم االستاذ الطرق ليساعد الطالب على فهم الدرس الذي تعلم ىف 
هداف الىت كتاب املقصود لكى يستطيع الطالب أن حيصلوا كل األاى   الفصل الثاىن








رسة باملد ىن ي الفصل الثا الصرف تعليم " موضوع عن الباحثة حللت بعد
سنة ال ووكرتوابرار وتوماس ببوروانكارا بور سالمى دار األالدينية  ي  مؤسسة املعهد اإل
 :تلى كما وهي .االقهراحات تعطي أن الباحثة تريد "501۱/5012  الدراسية
عهد اإلسالمى دار املينبغى للمعل م خصوصا ملعلم الصرف ىف الفصل الثاىن ب .1
مثلة الىت تتعلق بأنشطة يومية الطالب ألن الشيئ الذي ن يعطى األاألبرار أ
 .رهلتذك  سهل يقابله الطالب ىف كل وقت و زمان أ
صا ىف ستاذ خصو ينبغى لطالب فصل الثاىن أن يهتموا الدروس الذى يعلمها األ .5
 ن هذا العلم من علوم الذى يصري رأسا لفهم كل درس الصرف اهتماما كثريا أل
من تبحر علم الصرف فهو  "العلم من علم اللغة العربية كما قال بعض العلماء  .1
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